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Yleistä
Majoitustilasto kuvaa majoitustoimintaa niissä majoitusliikkeissä, joilla 
on asetuksen (Asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä 502/69) edellyttämä 
elinkeinolupa majoitustoiminnan harjoittamiseen. Tilasto sisältää siten 
kaikki Suomen hotellit (joihin on luettu myös motellit) ja matkustajako­
dit. Retkeilymajoista, lomakylistä ja täysihoitoloista tilasto sisältää 
osan (ne joilla on elinkeinolupa), lähinnä suurehkot tai koko vuoden avoin 
na olevat liikkeet. Leirintäalueet jäävät tilaston ulkopuolelle. Tilasto­
keskus saa lääninhallituksilta tiedon niiden myöntämistä elinkeinoluvista.
Tämän tilastotiedotteen sisältämät tiedot kuvaavat vuoden 1985 alussa ole­
massa olevaa majoitusliikkeiden kapasiteettia. Tiedot on kerätty vuoden 
vaihteessa 1984/1985 suoraan majoitusliikkeiltä lähinnä postitiedusteluna. 
Tilastossa on mukana myös tietoja kerättäessä tilapäisesti suljettuna ol­
lut majoituskapasiteetti, lähinnä osan vuotta käytössä olevat majoitusti­
lat. Tietoja avoinna olleista majoitusliikkeistä julkaistaan kapasiteetin 
käyttötietojen yhteydessä kuukausittain ja vuosittain.
Tilaston tietosisältö on pysynyt ennallaan. Majoitusliikkeet on taulukois­
sa yleensä jaoteltu hotelleihin ja muihin majoitusliikkeisiin. Viimeksi- 
mainittuun luokkaan kuuluvat matkustajakodit, retkeilymajat, lomakylät ja 
täysihoitolat. Motelleja koskevat tiedot sisältyvät hotellien lukuihin.
Tilaston perusaineistossa hotellit on luokiteltu eri tyyppeihin niiden 
toiminnallisen luonteen perusteella (kokoushotellit, lomahotellit, taaja- 
mahotellit, muut hotellit joissa on anniskeluoikeudet, asuntohotellit, ke­
sähotellit, retkeilyhotel1it ja muut hotellit joissa ei ole anniskelua. 
Neljässä ensinmainitussa luokitteluperusteena on Oy Alko Ab:n anniskelura- 
vintolaluokitus). Kapasiteettitietoja on Tilastokeskuksesta saatavissa 
myös hotel 1ityypeittäin.
Käsitteitä ja määritelmiä
H o t e l l i  on majoitusliike, jossa on vastaanottopalvelu ja johon kuu- 
iuu tai jonka yhteyteen on muuten järjestetty ravintola (poikkeuksena asun 
tohotellit) ja jonka palvelu- ja varustetaso täyttää tietyt vaatimukset!).
M a t k u s t a j a k o t i  on tämän tai matkai1umajan, majatalon, kieva­
rin tms. nimisenä toimiva majoitusliike!).
1) M ä ä r i t t e l y  perustuu m a jo i tu s -  j a  r a v i t s e m is l i i k e to im i k u n n a n  m ie t in tö ö n
(Kom i team ie t in tö  1980:39)
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R e t k e i l y m a j a  on pääasiassa vapaa-ajan matkailijoille tarkoi­
tettu huonepalvelua vailla oleva majoitusliike, jossa on omien vuodevaat­
teiden käyttömahdollisuus!). Hotel 1itasoiset retkeilymajat (= retkeilyho- 
tellit) sisältyvät hotelleihin.
L o m a k y l ä  on lomamökkien muodostama alue, jossa majoitus tapahtuu 
pääasiassa mökeissä mutta myös muissa sisätiloissa (tai leirintä- ja 
matkai luvaunupaikoi 11a)l). Huomattakoon, että hotel 1itasoiset lomakylät 
sisältyvät 1omahotel1 ei hi n.
T ä y s i h o i t o l a  on tällä tai loma-, lepo- tai virkistyskodin tms. 
nimisenä toimiva yleensä pitempiaikaiseen oleskeluun tarkoitettu majoitus­
liike, jonka palveluihin aina sisältyy mahdollisuus täysihoitooni).
H u o n e i d e n  l u k u m ä ä r ä  on suurin vuoden aikana käytettävissä 
oleva huoneiden tai mökkien lukumäärä. Mukaan ei kuitenkaan lasketa tila- 
päistiloja, joita ainoastaan poikkeuksellisesti käytetään majoitustarkoi- 
tuksiin. Sviitit ja ne lomamökit, joissa on useita yhdessä käytettäväksi 
tarkoitettuja huoneita, lasketaan yhdeksi huoneeksi.
O s a n  v u o t t a  a v o i n n a  o l e v a k s i  k a t s o t a a n  
m a j o i t u s l  i i k e ,  joka on avoinna vuodessa enintään 6 kk 
(määrittely muutettu, aiemmin enintään 11 kk).
Majoitusliikkeiden kapasiteetti v. 1985
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja 868:sta vuoden 1985 alussa toiminees­
ta, elinkeinoluvan saaneesta majoitusliikkeestä (1984 852). Niissä oli 
vuodepaikkoja noin 73 000, noin 6 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin 
(n. 69 000).
Noin puolet (52 %) liikkeistä sijaitsee kaupungeissa. Niissä on kuitenkin 
2/3 tarjolla olevista vuodepaikoista.
Osavuotisina (enint. 6 kk avoinna) toimii 134 majoitusliikettä. Ne ovat 
lähinnä kesähotelleja, matkustajakoteja, lomakyliä ja retkeilymajoja.
Majoitusliikkeiden keskikoko kasvaa edelleen. Ti 1astovuonna on yli sadan 
vuodepaikan liikkeitä 230 (ed. vuonna 218). Noin 33 %:ssa liikkeistä on 
vuodepaikkoja vähemmän kuin 30.
1) M ä ä r i t t e l y  perus tuu  m a jo i t u s -  j a  r a v i t s e m is l i i k e to im i k u n n a n  m ie t in töön
(K o m i te a m ie t in tö  1980:39)
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Allmänt
Inkvarteringsstatistiken beskriver inkvarteringsverksamheten vid de inkvar- 
teringsanläggningar som enligt förordning (Förordning om härbärgerings- 
och förplägnadsrörelser 502/69) har tillstand att bedriva inkvarteringsrö- 
relse. Statistiken innehailer sSledes samtliga hotell i Finland (inkl. mo- 
tell) och resandehem. En del av vandrarhemmen, semesterbyarna och pensio- 
naten inkluderas i Statistiken (de som har näringstil1st§nd), närmast stör- 
re anläggningar eil er de som h311er öppet 3ret om. Campingplatserna blir 
utanför denna Statistik. Statistikcentralen f3r av 1änsstyrelserna upp- 
gifter om de beviljade näringsti11 standen.
Uppgifterna i denna statistiska rapport beskriver inkvarteringsanläggnin- 
garnas kapacitet i början av 1985. Uppgifterna har insamlats vid Srsskiftet 
1984/1985 direkt av inkvarteringsanl äggningarna huvudsakl igen med hjälp av 
postenkät. Statistiken omfattar även uppgifter om de inkvarteringsanlägg- 
ningar som varit tillfälligt stängda, dvs. inkvarteringsställen som an- 
vänts endast en del av 3ret. Uppgifter om inkvarteringsanläggningar som 
hailits öppna publiceras i samband med kapacitetsuppgifterna varje m3nad 
ohc 3r.
Statistikens innehail är oförändrat. I tabellerna har inkvarteringsanlägg­
ni ngarna i allmänhet indelats i hotell och övriga inkvarteringsanläggnin- 
gar. Till den sistnämnda gruppen hör resandehemmen, vandrarhemmen, semes- 
terbyar och pensionat. Uppgifter om motell ing3r i uppgifterna om hotell.
I det statistiska primärmaterialet har hotellen klassificerats i olika ty- 
per p3 basen av verksamheten (stads- och kongresshotel1, semesterhotell, 
samt mindre hotell p3 tätorter. Som klassificeringskriterium har Oy Alko 
Ab:s klassificering använts. Andra typer av hotell är bostadshotel1, som- 
marhotell, campinghotell och övriga hotell utan utskänkningsrättigheter. 
Uppgifter om kapacitet finns tiligängliga vid Statistikcentralen även ef- 
ter hotelltyp.
Begrepp och definitioner
H o t e l l  är en inkvarteringsanläggning som har receptionsservice och 
tili vilken hör eller i anslutning tili vilken i övrigt anordnats en 
restaurang (undantag: bostadshotel1) och vars Service- och utrustningsniv3 
fyl1 er vissa kravl).
R e s a n d e h e m  ären inkvarteringsanläggning som verkar under benäm- 
ning härbärge, värdshus, gästbiveri o.dyll).
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V a n d r a r h e m är en inkvarteringsanläggning utan rumsbetjäning av- 
sedd för semesterresenärer och dar egna sängkläder kan användas^). Vand- 
rarhem med hotellStandard (= campinghotel1) ing8r i uppgifterna om hotell.
S e m e s t e r b y  är ett omräde med semesterstugor dar inkvarteringen i 
huvudsak sker i stugor, men ocksä i andra utrymmen (eiler pä camping- och 
husvagnsomräden)!). Det bör observeras att semesterbyar pä hotell nivä in­
gär i semesterhotellen.
A n t a 1 r u m  är det största antalet rum eil er stugor disponibla under 
8ret. Tillfälliga utrymmen som endast i undantagsfal1 används för inkvar­
teri ng räknas inte med. De sviter och semesterstugor som har flera rum för 
gemensamt bruk räknas som ett rum.
I n k v a r t e r i  n g s a n l ä g g n i  n g a r  v e r k s a m m a  
e n d a s t  e n  d e l  a v  ä r e t  är sädana anläggningar som har öp- 
pet mindre än ett halvt 3r eil er jämnt ett halvt är (definitionsändring, 
tidi gare mindre än ett är).
Inkvarterinsanläggningarnas kapacitet 1985
Denna statistiska rapport innehäller uppgifter om sammanlagt 868 inkvarte­
ri ngsanl äggni ngar med näringsti11ständ i början av 1985 (1984 852). I des- 
sa fanns det närmare 73 000 bäddplatser, vilket är omkring 6 % mera än 
äret förut (ca 69 000).
Ungefär hälften (52 %) av anläggningarna är belägna i städer, och dessa 
anläggningar har 2/3 av de tili buds stäende bäddplatserna.
134 inkvarteringsanläggningar är verksamma endast en del av äret (högst 
6 mänader), närmast sommarhotell, resandehem, vandrarhem eil er semester­
byar.
Inkvarteringsanläggningarnas medelstorlek ökar alltjämt. Under detta sta- 
tistikär finns det 230 anläggningar med mer än hundra bäddplatser (218 fö- 
regäende är). Ungefär 33 % av anläggningarna har färre än 30 bäddplatser.
1) Definitionen grundar sig pä ett betänkande av kommitten för
härbärgerings- och förplägnadsrörelse (Kommittebetänkande 1980:39, 
endast pä finska).
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General
The accommodation statistics of Finland describe the accommodation activi­
ty of officially licenced accommodation establishments. Thus the statis­
tics include all hotels (incl. motels) and lodging houses, as well as a 
part of (licenced) youth hostels, holiday villages and boarding houses, 
mainly establishments of considerable size or providing round-the-year 
service. Camping sites are not included. Data on trade licences granted by 
the provincial governments are provided to the Central Statistical Office 
of Finland by the provincial governments.
The statistics in this report describe the capacity of accommodation es­
tablishments as at the beginning of 1985. The data were col 1ected by pos­
tal inquiry from the accommodation establishments at the end of 1984. The 
statistics also include the accommodation capacity closed temporarily at 
the time of data collection, i.e. seasonal accommodations. Data on accom­
modation establishments open for service are published monthly and annual­
ly in connection with capacity utilization data.
The data content of the statistics has remained unchanged. In the tables 
accommodation establishments are generally divided into hotels and other 
accommodation establishments, the latter category comprising lodging hou­
ses, youth hostels, holiday villages and boarding houses. Data on motels 
are included in the data on hotels.
In the primary data hotels are classified by type of function. The classi­
fication into city and congress hotels, resort hotels, and small hotels in 
population centres follows the Oy Alko Ab (state alcohol monopoly of Fin­
land) classification of restaurants licenced to sell alcoholic beverages. 
Other hotel types include residential hotels, summer hotels, camping ho­
tels and other hotels not licenced to sell alcoholic beverages. The Central 
Statistical Office also provides capacity data by hotel type.
Consepts and definitions
H o t e l  is an accommodation establishment with reception service that 
has a restaurant on its premises (exception: residential hotels) and whose 
standard of service and amenities meets certain requirements*).
L o d g i n g  h o u s e  refers to inns, hostel ries and other similar ac­
commodation establishments^).
1) The definition is based on the report of the Hotel and Restaurant Com­
mittee (Committee Report 1980:39)
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Y o u t h  h o s t e l  is an accommodation establishment without room 
service and mainly intended for free-time travellers. Guests may bring 
their own bedclothes!).
H o l i d a y  v i l l a g e  is an area with cabins or cottages for holi­
day use where the cabins serve as primary accommodations and additional ac­
commodation may be provided in other indoor (or camping site) facilities!). 
Note that holiday villages of a standard meeting hotel requirements are 
included in resort hotels.
B o a r d i n g  h o u s e  is an accommodation establishment providing 
board and lodging, generally on a longer-term basis!).
N u m b e r  o f  r o o m s  refers to the maximum number of rooms or ca­
bins available during the year. Temporary accommodation are not included. 
Suites and cabins with several rooms for shared use are counted as one room.
S e a s o n a l  a c c o m m o d a t i o n  e s t a b l i s h m e n t  re­
fers to an establishment providing service for six months or less per year 
(definition changed, previously up to eleven months per year).
Accommodation establishment capacity in 1985
This report presents data on 868 officially licenced accommodation es­
tablishments operating in Finland at the beginning of 1985 (as against 852 
in 1984). The establishments have almost 73 000 beds, about 6 per cent mo­
re than in 1984 (almost 69 000 beds).
About half the establishments (52 per cent) are situated in towns, accoun­
ting for two thirds of the available beds.
Of the accommodation establishments, 134 are open on a seasonal (six 
months or less) basis. Most of them are summer hotels, lodging houses, 
youth hostels or holiday villages.
The average size of accommodation establishments is increasing steadily. 
During the reference year establishments with more than 100 beds numbered 
230 (as against 218 in 1984). About 33 per cent of the establishments have 
fewer than 30 beds.
1) The definition is based on the report of the Hotel and Restaurant Com­
mittee (Committee Report 1980:39).
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